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ergo. o/icial anttteixtsta det cORsell mllnicipal
Els frequents bom­
bardeigs de fa pobla­
cio civil a que tan' afi­
cionada es l'aviacio
italo-alemanya, cauen
sabre '7a consciencia :
dels directors de les
'democracies europees..
ANVil
NUMERO SOl..T., '45 ct.
SUBSC�)PCIOI :2' sOP ESSE T E S M ES
RI!DACCI6 I ADMINISTRACI6
•• rrer de earoelona, 18 - Tel.fon n.- ,laSS Matar6, tlilluna 5 abrl) 1937
E' 1 s f act 0 r s 'rn '0 r a 1 s ,�I,
Bs innecessari a aquestes elcedes.. quan s'he produtt una Huita com la
que vlu 'el p�fs, insistir sObre els temes de la barbarle feixista. Bn vult mesos
totes les teoritzacions, tot el que s'he dit del que es i representa el feixisme
ha tingOt, desgracladement, motlu de'prendre �stat plastic i superar-ne, si ca­
biG, la seva realitzaci6.
No es ja la crueltat d'una guerra, cruel en ella matelxa, stno' I� barbil;'ie
\ , ' .,
oberta d'uns elements contra tot el que s'ha enfronrat amb ells.
.. ,
'81 feixisme, que en ell mateix es, barbarie t es crlm, quan ha passat per
l�te;res d'lb�ri'e s'ha crescur i multlpllcat i ha sfgnificat el desbordament de
, totes les cruelrats {maginables sob�e el pals. Bis bomberdelernents i destruc­
c-16 de ciufats obert�s:d'hospltels, .senee oblectlu mllltar, tan posat a l'ordre
del dle pels Ietxlstee, es a fi de comptes la realitet de la seve rCl6 d'esser.
Bspanya coneix le hlstorle de's seus mlllrers i de I'exerclt queba tlngur;
en el' qual arnb excepclons fan breus com honroses, ha vegetat tota ,18 lmmo­
ralltat, el vlcf i le teulerla del pels, BIS mlllrers espenyole, per unlc factor rno­
ral, s'han elxopluget sote lea dlrectrtus del feixisme perque els permetla tirar
•
, f '
41,dret amb les seves concupis,c�ncies.
BJ� factors morals Mn, al capdavall. els que sostenen tots els moviments.
Es, per tant, aquest, el tresor que tots els homes que la lluita antifeixista
ens ha unit, tenlm el deure de mantenir sagrat.
- En el feixisme' no hi ha cap valor moral, que no sigui mantenir Ia barba-
1'1e. I:_ei crim. Da�ant de la Historia, 'te JJI Ia derrota del m6n, j. e les nostres
mans tenim tambe la derrota efectiva.
,
Peri> sobretot. 'cal que no deixem perdre del nostre costat f de la nostra
I
obra. l'ess�nCia dels factors morals, que ens '!'forguen a la Harga" i des del
pr�mer ala. pastiiUlmh,.sa.n.g__d_e_doJor. i deJ-�.ag,edia, la 'l_ic.to.1lajIJc!t��ial_c�l c�.P­
davall de la lIuita.
J
-
.
No podetn tanm�teix jUfjar Ies anecdotes, e,ls f�ts esporiJdics i adhuc les
atrocitats dels ',nostres elements. en nom de la�moral que havia establert la so­
de.at _que �omina fins el 19 de julio). Bis factors morals, de la morel eterna.
.86'n per damunt de la car�goria i de I'an�cdota, episodica i no es pot establir
com a principi, el que es en definitiva una conseqU�ncia logica de Ie rea Iitat
IIn_ferlor, contra la qual, precisament lIultem.
La formula unica, en Ia qual descansa encara l'autentic lib-eralisme, es '
,aquesta: NO HI HA D'HA,VER LLIBBRTAT CPNTRA LA LUBBRTAT�
Bis factors morals de Ia nostra lIuite. gar,anteixen la nostra viCloria deft­
nitiva.'-BI que cal es que ningu no eludeixi sota cap pretext, la responsabflitat
,I .
�e pe;rmetre que limb una posici6 d'Hereu Escampa, algu pretengui conve�ir _la
posici6, els eJements i les reserves que la Huita ha posat a le� seves mans.
�n aparel), dels seus cllpricis, dels seus egoismes o ,de les seves in�(>nfessa­
bles ,posicions,
Aquesta es la tllsca de les organitzacions i� aquesta es, en definitiva, la
gran murall a inexpugnable' que ha d'assegurar fa victo�ia de 1a Llibertat.
0
,
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No' atresoreu,
,pui� que el fer-ho
"'es obra facciosa.
(
Cbmit�� d� Control de Bancll i Bstalvi
de Mlltar6
Subscriviu-vo.s -� a�
.
L ,LJ 8 E R T.A T
El deure de tots
Louis' de' Brouckere V8 dir al infting
antlfelxlsra, convocar pel' partit obrer
belga, una frase que' cal recorder:
, .No es al govern a .qul censure, 150m
,nos�ltres els culpables. BIs governs
nomes fan el que poden. I en -aquest
moment. es bel) poca cos a el que po­
den fer». Ve tlir tambe cSi,vorem que
la polltica dels governs canvii, hem
de cornencar per, desperter l'opini6
publica. La classe obrera organltzada
ha d'actuar en dues direccions que es
completen. Pe� una part' exerclr una
,
lnfluencle que podrlem enomenar- epo­
Iftica� sobre els governs i ele -parla­
mentsi per elrra' part te una Influencla
s6bre tot allo que compta en la crea­
ci6 i formaci6 de l'opinio».
S'han fet negociacions per implan�
tar el control de costes i fronter�s. No
, hi ha dubte que els vaixells alerbanys
i els vai�ells italians tindran molt d'io­
teres que no arrib'in �rmes' ni muni­
cions als ports que estan en poder
dels republicans. Pero "qui ens asse�
_gur.a",qu..e �qu.�sts� v.a_ixells !J� a "hl9arJln
els v�ixells rebels. que naveguin per
les mateixes aigUes, a bomQardejar
les ciutats i a enfonsar els vaixells go­
vernamentals? BI qui ha enganyat.
tornara � enganyllr. BI mateix hem de
pensar qUant a la �ortida dels estr��
gers que Huiten a Bspanya. Ajudem.
doncs. els qui, governen a no aplicar
la regia convinguda. sens esperar que
els de l'a.Itra banda facin' el maieix.
Aquesta es una part de la tasca a
fer. La resta consisteix en una pro­
paganda per escrit. de p,araula i en
accio per ajudar l'Espanya republicll­
na, La propaganda, tant si va dirigida,
a un public com si s'adre�a als indi­
viGUS de la familia. al vei"natge 0 als
companys d'ofici. sempre ha qe tenir
un so)' objecte: expJicar que el sol fet
d'ajudar una Republica ba�ada� en el
sufrllgi universal seria sens dubte u�
deure per a tots els qui no s6n f�ixis­
tes, pero que no es' solament aquesta
Republica ia que perilla" sino que es
la propia persona. el propi pas, la
pau, en fi tot el que estimem que es�
tan amena�ats. Es- una guerra porta-o 0
I
da contra tot el dret ge gents pels Bs,:,
rats on regna el feixisme de Mussoli­
ni i d Hitler.
Tot eLque es pot fer per a ac-abar
aquesta guerra es treballar' pe'r la pau
al mateix temps que per Ia llibertat.,
Hi ha molta gent que enca�a no ha
obert, els
�
uIls a Ia realilat. Mostreu­
los el problema que se Ii ha plantejat
a Ia S. D. N. per -Ia nota d'Alvarez del
\
,
'Vayo, en la', qual es . donen inform.es'
pr�cisos ,sobre leS trope� regulars
italianes. que fan la guerra al govern
regular d'EspanYll., Aixo encara ael i
fora d'aci el moviment d'opinio neces­
sari. Aquest es un dels punts marcH!s
.
t
Neves tarifes
de Correus
S'adveneix el public que havent es­
tat modifieades lea tarifes del servel
interior de la Republica s'apliceran en
el euccesslu les mateixes per III ser­
vel amb les Ameriques, Portugal i Gi­
braltar quedant esteblertes de la se-
gUent manera':
i , .
, Cartes: 45 eenrlms pels primers 25
grams i � centlms per cada 2�):grams
meso
,_,
Targeres -postels: '25 centlms cede
una.
Targetes de visita: ,25 centlms cada
una.
PeriOdics: 5 cenrims ceda 500
grams 0 fracclo.
, Impresos: 5 centims cada 100
grams 0 fracci6.
Papers de negoci: 10 centims per
cada 50, gr��s, Port minim, 15 cen-
thns.
'
"{'-
.
Mostres: 10 centims cada 20 grams.
A Ia . correspondencia dirigida a la
resta de l'esJranger s'apJicaran les se­
gUents'tarifes:
Cartes: 60 centims cada 20 gr_ams I
40 certtims ver -eada 20'grams meso
Targetes posta)s: 40 centims per
cada una.
Impreso�: f5 c�ntims cada 50
grams .
Mostres: 15 centims cada 50 grams.
Port mfnim, 25 centims�
I
Papers d'e negoci: 15 centims cada
50 grams, Port minim, 60 centims,
per a la resoluci6 de Ie.s dues inter­
nacionals de Londres.
L'altre punt es I'ajut. Les' armes no
\
passen, pero e)s queviures sf, i tambe
els vestits i les medicines. Bis qui
formeu' part d'un sindicat. e}s socia­
listes i els democrates, feu tot el que
pogueu per a impedir la tramesa de
municions i armes i de vitualles de
tota classe als militars rebels servi­
dors del, feixisme.
Feu subscripcions ,per a ajudar Bs­
panya. Feu subscripcions per al �an:
teniment dels infants, I no digueu que
aixo no es r�s. Una moneda esmer­
�ada a favor d'una causa es ja un co­
men�amei1t d'ajut a aquesta causa,
A vO,saUres, als que haveu' donat
aquest primer senyal de comprensio i
de simpatia, a vosaltres pertoca l'en­
grandir, el terreny guanyat, i propagar
la veritot, que es aquesta: Bl que es
debat a Espanya es el nostre esdeve­
nido,r.
Assegurem la victoria impedint que
el feixisfue passi.
Ba:ac:kc (A-Nj. Oesrousaelux)
'De cLe Populaire».
...pama «La Maj••
Xera PIafaafa «P.tr.....
MORALI!S PARBJA - XBREI
DlpolUarb MARTI fiT! - MATARO
Ales negres
sobre Mataro,' ,I
,
Ahir ales cine, eproxlmadament,
del nietl es sentlren dnee-detonecrone
Hunyenes, talment un bombardelg llu­
uya. A le poca estona sona la sirena
d.'ala"rmiJ>, anunciant perlll.' BI motor
d-uh""�Vf6"'acaDa' dedelxondlrla clu-
tat.
C'4vio feixi!ms dbnatihzf volUfper'
damunt de la' clurat f en rnarxer deixa
anar una bornba, que segons semble
era de deu quilos, la qual va anar a
caure damunr d'una caseta de camp
situada prop de la Riera de can S·irri6;·
Bra una casa de plenta betxa' j s\hzi­
lIa, ocupada per un matrimonio Le-ca­
sa va quedar ensorradat els ocupants
Ramon Tuxans i Conxa Piquer, ernb
ferides contuses al cap, de proncsnc
reservat. Varen esser trasliadats ra­
pida'm'enf a la Clin'ica"de' lit Mutualltilf'
Alian�a rvlataroniria; on foren atesos':
Les s'eVes....feride�fs·egu�ixe'}{ un curs'
normal i 'es de creu're que seran dOl'"
nats d'alta dintre breus dies.
, L'avi6 venia�' de' e�}eml\ on deixa
adHr"t1na�aftrtfbon1ba: que:' ctiigue� e'h
el pat.i de Ja fabrica L1obet·Guri S. A�
'No produf res mes que la trencadissa
de vidres i eI derrumbament d'unes'
pdrets.
A Blanes deixa ana'r tres bomb'es
sobre del pont del ferrocatril sobre-'el
Tordera que s'empotraren a terra �
despres Ilan�a unes bombes incen�
di'aries sense c.onsequetlCia'. Bn aques-
- fa poblacio metrallareh als eiutaaans;
causant dos'ferits.
Mtres avions' havien 'anal' sobre Plzr
dei Besos, Badalona i Montgat.
Aquesta tarda, a' les tres, han tor·
nilt a sonar les sirenes 'd·aiaf'ma. i
han passat sobre Ia ciutat tres avions.
De BIanes havien avisat la. s�va pro­
ximit"t pera no es tenen.nolicies dlha�
ver-se pr6d�"itcap agres�jo entloc.
.
Ist�IBERTAT
,
·PBRDUES.- A la ctutadena Ma--
nnela 'Catarineu se , ll edravii! ;\Jna
bosea arrrh dos camere. Pregu�ntal
qui I'll'agi"tr<;>bada',tingui a be de ·,hib�
rarte '�l::Sindicat u, ge la I. n"ti:f§�i
AneJt�,;dt'�_ �:":' ,'" " . /:'�,f')'
\>�;; .Di$$,ilbfe ,tamb�,.es va perd,r.�;iln
aiffe'carnet a nom-de Pepeta C6sta.
Aquesta companya resrare agraida a
qui'el tetor�:i "al' matelx Slndrc at.
-Ja·heu fit el vostre donatiu' a- I,i
Tombola que es prepare a profit de
Ies nostres M1licies?
·Si no teriiu cap objecte a proposlt
recordeu que a La Carrula de Sevilla
en rrobareu per tots els gustos f is
preus redutts.
,!.
Orqanitzada pe.t IIAjun'·
tameni de Matara'
Suma anterior.
slstvadQr Baba. •
Luic 'Padro • • •
Socots Roig Interna':
donal. .' •
Vi�en�'Bsteve •
J Fraln'cesc Albert.
F�1ix Garda.
P�1ix Clariana
Pere Pascual.
Lluis Sal a Mo·ra. ,I
Pessetee
1.125'-
2'50'
3��
208'25
5o�-
10�_,,;-::
10'-
10'_;"
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Sent �gusH, 5�r-
" �1·". Pio-v-en¢a, 185, t,«, 2.tI'entre Arfbau I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dieeabtes, de 3 a 7 De 4 a 7 rarda
TBl�PON 72554' ", '
tedeales rrobetles' segUents, que se
enrregaran a qui acrediti esser-ne
.
propietar].
1 tarja familiar a nom de Florenc!
Font, AItafulla n.? 2.
1 carnet C. N. T. n.? 3.177 a nom
de Iosepa Coste.
1 bufanda de color.
1 c1ntur() de eenyore:
3 claus de cancell.
Obrers C. C. Transat­
limtica . • • • •
.,
: Obrers' i obreres' de
raprest c. Marfa.
Suma i segueix. ..
-._, -1
EL- RAM
J
•
>
fufOT�maci6- locat
DIETARI
Ahir al matt, els avions faeciosos
escolliren - entre aitre« -pobladons-«
Matara per blanc de les seves gestes
heroiques.
A'la matinada =cquan la. clutat tot
just aespertava-« un apareu negre com
l'dnima de l'aviador que. el pllotava va
descarregar una bomb« damunt una'
huThll casa'd�ibdf"'i det Cal1au t ta va
destrulfper complet.
"A' conseqii�ncia;de'I'explosi6 resulta..;
ren 'uns· feTits, vic times innocents del
sadisme dels fills de Mussolini quJ. es·
tan' sembrarzt
..
de dolor les terrf;s d'/be·
,
1.A". 9_� "l J , .
--
Per 50 ctl1l1ml podia fer nil boa eb·
liqal; .iDlr
·,I.LURE,NCB L,�.a. ..., .. � J f '" .. ... _" � t.
Po.t.. Dla..roal
Deml.ea-Iol III' Ie's' boat." teld•.- d.
qne.idrd!",:",pwrlc"t ".t' P..ua....ilMJ
S-'TB'I".
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* * �A TOM�OLA'BENEFICA.--LaAvul uns, altTes avions - [acciosos Comtssi6- OtganHzlldora' de la Tom-tambe-han sobrevola't la clutat. ' bola�a profit de I'As5istenCia Social,·. La dutat, com ahir, s'ha sabat sobre-
. 'ha':rebut'�f donatiu'segUent del Corm--'pas'ar (1 la tragfca· contingehcia i amI, te CentrilJ de ContrQI de!a Industriauila' ser�fzitat digha deis moments quel FabrU i Textil d'aquesta ciutat: .. _via el'pais, atxi'que' ha passal'el pertu, , 149 c!otzenes amb 10/12.'de mitjo�s; �s'ha'reihtegrat' al' lloc de treball amb 9' culots de'senyora; 1 dotzena i mitja'"
tota nOlmaIitat.
..
de caI�otets; 45 dotzenes de mUges;
, * * 14 dotzertes amb 9/12 de samarrete'sSegil:.rament'ltavlacio facciosa torna:' 'home; 8 dotzenes de samarretes eS-
Ta una 0 mes vegades a 'visitat nos. ' port home; 2 dotzenes de samarrete5
Possiblement Us vlctimes
-
d'ahir no llana home.
san les ulttmes. . ..! .
PeTo - i const-[ ben all-Ies gestes M.6RALES'· PARE)" l '. XBREI'
criminals dels feixistes espanyols i es· Delllaae.lI.pr�
trangers no resten pas caigudes al buit I c.Dy·.e:P......1irf a(seu dia ens les sabrem cobrar.--K. r r-
... c..y.t)Extra M.tall.'PareJa
._ .TROBALLB$.�En_,J'administra-ciG·
_ C.,.e�I.�Ch&r
del mercat Pi Margall hi han diposi- i mpolUlfb MARTI PITe _. MATARO
,
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Les del!i:c,ies 'del� .regidt fel)(ista� 81 Marroc' tiJ , .: • "/4 I h ') L.. '
Aquest matf el con seller Comorera, da d'ahir,' el tinent coronel cap d'ope­
;tIl] pres posse�si6 de les Con selle- racions del sector de Burgos, Garda
Ii"ies d'Obres Publiques, Tre'ball i J�s- Vayas, ha donat compte que les tro­
i4icltl. ' pes H,efaIs, es)an . caient damunt el
131' Conseller. Calvet s'ha posses- poble de' Sargentes de Nora;-' amb fu­
,.sionat del Departament de Provei-. riosa ,empenta.
ments i el senyor Terradelles, de, Bi poble esta'assetjat per complet.
,Cultura. ' Le-s- ito�tres tropes' s'han apoderat
EIs representants de fa C. N T. no . de material de guerra en quantitat i
UltIBER-TAT;
Barcelona
4 tarda
Bombardeigs aeris
/AIhir Badalona, avut Tortosa
Despree dels bombardelgs d'ahlr a
5'1daiona; Matar6, Gal-ella i Blenes.:
on ets avions feren blanc'S
-
�ositi'us­
sobretot a Bedalone=-evul les ales
negres han bombardeiat criminalment
'Tortosa.
La Cornlsaarla 'd'Ordre Public ha
,donat una nota qu1e' diu el que se­
;g't1�x:
. A dos quarts de cinc h'a' volarso­
�bre' Tortosa una es,quadreta que, fn­
:.tentant, JocdIitzar alguns objectius, ha
I!fetxat anar dues Qombes damunt unes
cases i aJgunes altres fora el' casc de
10 pobJaci6.
No' han estat tocats cap dels objec­
.tius.
Sembi a que no hi ha victimes.-Fa-
:bra.
DesRres de" la crisi -' :'p.
:J la c. N. T., que?
�ban pres possessi6.
,
Aquest migdia eJ senyor Companys
"l1a rebut una representad6 de la
� C. N� T. Ala. sortida els confederals
.:han· estat'interrogats pels p�riodistes,
;pero no han vo.lgut fer cap declara­
.ci6.
Tan sols Valeri Mas ha dit:
.
Bns refermem al que deia ahir «So­
\... jdidaridad Obrera».- Fabra.
Dos guardies nacionaI�
Bssassinats
A les set de la tarda d'ahir, quan
-,dos gu rdies nacionals es disposaven .
,il l'es1aci6 d'Olesa de Montserrat a
prendte el tren per retornar a Barce­
!ona, foren agredits' per uns desco:­
neguts e)s quaIs els disparar�n m�s
-,de seixanta trets per,I'espatIla.
Un" guardia ha resultat mort i J'altre
j'erit molt greument.-Pabra.
.
Un «magatzemista»
IS'
"
.;:;
• i-j
S'han passat els nostres rengles
do's' eoldets amb armament.
Aquesta matlnada l'enemic he �t�­
cat cap al Manicomi d'Osca, pere-he
sJ45'tardii J "1"
Les operaci�ti's at'Su.d' '.
r z"
j - " .•
. S1otapen' Valgreqbilt� � �:�j
•
r· • ". � .).
; i La firaojuela,
, ;" ... ',.J.J t�
ANDUJAR. - Ahir es reprengue Iii
.
, �, ',4 ,�"
" : ;. ..
-
.. �
ofensf va de les nostres. tropes ell
aquest sector.
r
:
.. 4.J,_, I �-.
, ,A ,les � ,do�z�: �el . migp!a s'oc��_all
poble de V�s;e�.uillo, posant en fu�
; a l'exerclt fefifsta. .,
,
: �,"'� ,,_..) •. : i,.. • 1 ,__'s:. -"u
Aquest mati les tropes han seguit _la
� seva mprxi,1 endavllnt i ales tres d·a�
'l) .... t' ,'... t... • _
questa ta-rda s'ha ocupat eI poble de
qf i' .) �""
La Granjuela. S'ha recollit gran quanr-
• ... •. J .�..�. It
-
•
( I. L �
... .J,
titat de material de guerra j l'enemf�.
, ha d��xat sobre-{eJ c�":1P :U,n�. quantitDfI 1-,.. ..' .. ..)i. I '," '):.J,., ... \ ..
nombroslssima de cadavers. InterveT
• fl • if .' . , '
nen en aquesta ofens iva molt activa-
, ,,'
., I
�
.. j ,...,
ment, a part de les tropes, una .es�•
l dr�ta d·aviaci6 composta de 25 �aces
i mimbrosos temes: ,; _::
A l'hbra de teleg'rafiar les tropes es:
t�obe� a ,Ia
.
Vista' d�' Bla�quez, pob��
qu"e no ha de tar-dar a caure al nosfre·
,. 1 \ "".
poder i pQsar setge sobre Penyarroya: "
pobhlci6
.
que �g9">S noticies
�
�s· ia
evacuada pels rebels.
.. .� 6 ,�
La Granjuela i Valsequillo no ha ...
vien estat m�i en poder de�les nostreS.·
tropes, ja que �es de la militar�da 84-
'Vien quedat dintre hi zona rebel.-.
Febus.
'
f" f.
3 tarda. .... '.
ba'bona getft I . '.'
esret reburlat. TANGER . ...1Bs reben informaciorts
Ats altres' fronts hr'ha' hagut,molts' 1 comunlcant que ha estar detfhgut I'al-'
tl
h J!' l' d-.l. f' 11"'f ';'1 "�i.(
,,{ V'" ,
• calde feixista de Ceura, nnent-coronel
Iroielgs .11;; use 1 me rat auura: . _
,oJ .. J: ", t. J � ) " l ,r f' ;'. ",
.
TeJ�ro I?,�r, haver comes. un ��sfalcA Lec�ra les� �o�trl�.s� f?r���_ � h:�� 'i'Pp���ar� en rad�!nistraci6 d'aquellapoderat de mes .de mil caps de bes- �juntament.-Febus.
-tf'ar..::..:.Fanra.
-:"'.
lEIs feixistes al Marroc:�I-' � �
-; Madrid,·' TANGBR.':_L·jrnportant periOdic de
aque.st� ctutat ,c.Democracialt publica
.
una sensaclonel lnforrneclo denun-:
cia�t maneigs dels feixistes a la zona
del Marroc i a la internacional de Tan-·
ger. El motiu principal de'l
�
�a'�jb ...
j bra que ara ralitzen �s el reelutament
,
de mores per a portar-les a E;pa�'ya,
dient-los' que' '·cobraran suIisidis p�r
estar ·e'1s<:.- seus familiars HuiUmt" en
: l'e��J;cit . franq\lista , perque at' M�rroc
no �� .)pq�,sible .' atend,r�-I.es. �Jl !���:1
I
mentada informaci6 es planteja la ne-
, cessitat de tallar aquest reclutamentG
ja llue}etstlclnqiliitr¥a1 'mil ¥m'otos tra­
mesas a'mb anteriorHat repercufeixen
·_e.nw:mem.ent�_nJ.u_c�Qnomja' d� t�u-o,:,,-
nJI. �s clqr que als militars rebel� 110
e'ls ihter�ssa el pervindre ja que s�­
,
ben que aquella zona esta al sel,l po­
, der'nomes transitoriamenL
S'afegeix a l'informaci6 que a' part
'lesJconsideraclorrs de guerra no pot
amag�r-s:e qu� le� mO,res-- r��lutades
serien emprades en tasques ·agricoleS'.
sUb.stituiot als homes, ja que molts'
tr�b�lIs d�aquests n-o han pog\it r�a­
litzar:seIpe{manca 'd'aquells: Pot as�
•
segurar-se que
-
ia 'fuIna del Protecto�
rat sera completa en ter.mini brevIs-
""'-._". � .
sim.
of
•
La lIoita' antife"ixisla'
Avions feixisies aba\lt�� �
ANDUJAR. _:Comunicaf de 'I'Bstat
Major de l'Exercit del Sud:
-
, La nostra aviaci6 entauliJ combat
ahir tarda amb els nostres ,enemics i
va abatre dos aparells «Fiat» de ca�a
i bomb�deja 'concentra�ions �n�-m�­
gues que s'observen
-
,en J'esmentat
sector.-Febus.
·Les �peracions' aI-Nord
,
.
SANtANDER. - (�ervei _exclusiu
-
de"Febjs).-A dar�era hor-a deja. tar .. ,
ha aug!:TIentat, el.nombre de presoners.
51 bra6 de les ,-tropes iJeials �s
sorprenent, mentre decau en igual
";Ji \
• •
.mesur.a la moral de renemic��Rebus.
,'"
.
'Victorlo-sa 'contraofensiva
BILBAO.-Bn el 'curs del contra­
atec que reren els 'Jiostr�s solda-ts
ahir al sector de Gorbea, ha estat re­
conquisfaJ tot el terreny que els nos­
tres havien tacticament abandonat.
J.
Lea perdues de I'enemic s6n incal·<
culables. Entre les baixes faccloses
hi ha un coronel.itaHa.-F.abra.
Un discurs de 4 m'innts
Als sectors'det Nord
.
,
, BILBAO.-L'enemic continua pres':"
I
sionant so'bre Ochandtano, f�ot es _
.'
for�os�desesperafs per -tid de trenca-�
l�s nosfres'linies. La' resisfenci�lq';i
� i ';
trQba en les nostres tropes fa estre-
liar tots els seus desesperats esfor':"
c;os.-P-�bus�
Han� lnQrt Leopoldo At�s!-
VALENCIA. - Noticies del camp'
rebel s�mblen_ confirmar que, mal�at ..
Ies gestions hrternaclonals, , ba esfat
afusellat el rector de la ilniversitat de:
o vieoo, LeoJ?o!d()� Alas. - Febus.
Als sectors del Centre
Natqr�tme�t, " '0 � (
"
..
�_
no es pas aq!1t ••
'
". '
.'
LONDRES.-per Jes festes de la
cororiaci6' del 'rei lordi VI s'anuncia
J'arribada ·de comissions'representati­
yes de tots 'els llocs de l'lmperi,. 'd'Bs­
cocia, Canada, Africa del. Sud i ·de
, tots els dominions.
81 rei 'p�;)arit en homenatge a rim­
.
Jieri angles, 'darant ,_ quatre minuts.
rc' . ' , �
Despr�s par-tara;. un., representanr de,
cada pais de l'lm-peri·i flnalm,ent J3al­
win.-Pabra.
)
\
Mes bombardeigs
a
.. Durango i
BILBAO. - Ahir raviaci6 enemiga
bombardeja terriblement i'hospital de
Durango.--F.abra.
MADRID.-AIs sectors del Nord--­
oest de la capital I'enemic ha pressio-
� , ,�
.,
L�acci6 de l'aviaci6
Ileial al Centre
-
,nat fQrtamertt aquest maH, perC> ha �s­
"(at rebutja'''' energicament. Als altres
Avis secto_rs no hi ha nov�tats imporlanls ..
Aquesta Conselleria posif a-conei- '- L'aviaci6
� h� iJctuat sobre els sec­
xement de tots els comerctants v.e'ne .. , tors d'Avlhrt _n,rov ncia de GuadalaJ"a:-dors de la localitat qll�. liavenJrse y-
perdut les targes de racionament a ra, desfent totes les concentracions
nom dels ciutadans Antoni. Zabala enemigues i privant rots els movi­SAnchez, Francesc julia ,Company,
f,'rederic Pera, Pere Martinez, Martl- ments de tropes.-Febus.
nez i Fr.antesc(l Pi, aquestes no se- I
ran valjd'es a no esser que els noms,' La cinqtiena columna .
cognoms i nombre de, familiars dels
MADRID.-Ha estat descoberta unamat.eixos sigilin fets almb !inta verme ...
rIa. vasta organitzaci6 feixista. S'han fet
Malar6, 5 d'abriI de 1937.-EI Con- jj!l deu detencions. S6n elements 'de
seller Regidor, josep Rabat. Falange i Renovaci6n.-Febuti.
, Bombardeig de Tal�,veraLa policia ha descobert aI carrer de. "
M,NDRID.-L'avjaci6 actua conside-_S,.mta Teresa, nurn. 3, uns iinportants
rabTement als fronts del Centre.Jots_ de productes alimentaris. _..Fabra.
S'ban bombar.:,dejdt els -camps de
.Le� operacions d'Arago a.viacio de Talavera; Navalm.0ral iAvi-
�l sect�r d'Osca hi ha hag�t_intens 11a destruint-IDs completament ....... Fa-_'Dombardeig de can6. - bra.
4,
______;. . �-....:---,-,:---.----.-----:-\L.L I B E R'T A,1!
.. I
�;LS ESPOR-TS
. Ciclisme
.' ,
' •
t
'
LA CURSA BBNEFICA D'AHIR
Pormant part d�I programa d'actes
esportlus organitzats pels BOf'�Stouts
.de Catalunya a profit del Consell de
Sitrtftat de Guerra, tingue 1I0e ahir al '
mail l'anunclada curse cfcllste de 95
quilometres, controlada per I'B�pqrt
Ci�lista Mataronf, amb sortida per la
, caeretere de Mata i arribada 'a Ia Pla­
� de la Llibertat.
BI recorregut, llarg i diffciJ, dona
lI�c a una llulta molt dura en Ia qual
els participants palesaren les seves
condicions. '
Sortiren 35 corredors i se'n classifi­
ren 18 per l'ordre segUent:
1.-Antoni Perlacle,' 4.a cetegorla,
tI. V. Ho&tQtranchs, que empra 3 ho-
res 7 minuts.
,� ,
'
2.-Florenci Camp�, ,4.a:categoria,
s. C. U� B. Terrrsssa.
3.a�Francesc Casasagas, 4. a cate­
goria, Terrassa.
4.-Josep Abril, 4.a, B. C. Mataronf.
5�':-Jo'rdi Ferr��, prjnc'ipiant.' Ter­
rassa.
6.-Bvarist Font. 4.11, B. C. Mata­
roni.
7;-Josep FoIgarolas, -P.,'U. V� Hos-
1afranchs.
I
8.':::"}oan Navarra, 4.a,' P� C. Monca­
d'£hca.
'9.-Francesc Marachon, 1>., U. V.
Host.afrlmchs� '.
,�j,1Ib.� Tomas Perez, 4.8, U. V. Hos-
tafrancl!s.
'Ferres, Mola, Calrsfell, Duran, Ro­
�, G�sas, AvelJarreta, Ferrlllldiz.
�er 'e,9uips triomfa I'Hostafranchs
,amb 44 punts� L'B. C." Mataronf. 49
pimts�
_ �1ii' cursa fou,presenciada per for�lI
public i ben control�da.
'
Despres foren repartits els nombro­
�o's ,premls de que es disposava.'
.
I' ..
Atletisme
BL FBSTIVAL D'AHIR TARDA
, AL CAMP DB L'ILURO
Ahir, a la tarda, i formant part tam­
be dels festivals organitzats pels Boy­
Sc�uts de Catalunya destacats a,Ma-
1IIr6 a benefici del Consell de Sanitat
de Guerra, es porJa a terme al camp
, d'esp<?rts de I'llurc1 el festival alletic
org��itzat pel C. B. Laietimia en el
.qual hi prengueren part una forta se­
Jecci6 barceJonina, figurant- hi atletes
rani significats com Ricart, Roca, Re­
ne, Lorenzo, Pratsmars6, Vidal, etc.,
i l'equlp del Leletanla.
La comperlclo resulra forca visto­
sa, malgrat Ia superlorltat manlfesta
dels foresters que triomfaren en qua­
_.
,si totes las pro\res� BIs' materonlns
es defenseren be i Derma 'l Arn6 fo­
ren els me� destacats •
Ricert essoll t 1"73 m.. en el llenca­
m ent.del pes, i 33 m. en el disc. Dor­
mua 10'21 i 31 '52, respectivament. Bn
els 100 metres trlomfa Roca arnb 1! s.
3 d. Bn el salt d'alcade Rene aesoll
1 '70 ":1' i no reelxt en l'intent de 1'75.
Pons �o passa de 1 '60. Bn el salt de
Ilargade Arn6 es c1assifica brlllenr­
ment en primer 1I0c amb le marca de
5'92. Roca salta 5'86. Bn la perxa Lo-
renzo assolt 3'10 m. BIs relleus, bas­
rant disputats, Ioren guenyats- pels
barcelortips.
L'organltzaci6, bona. ' 1, •
131 piibfic no fou tant nombr6s com
es pbdia esperar. Pero ,cal dir que l,a'
propaganda no fou moJt profusa' i hi
hague c�rfa confusi6 amb I'hora esse­
nyalada pel festival que de primer an­
tuvi es pensava efectuar 'al camp de la
Mataroniml.
X"
Futbol
A MANRBSA
L'lIuro es despla�a abir lI�Manresa;
encarant-se en partit corresponent a
la Llfga', Comarcal am'b el' Centre de
Bsports� Aquest guanya per 6 goIs,
II 1. _
,
La pr,imere pert fou igualada de� joe,
p�rb el Manrese entrlJ dos gols: A la
segona_parl s'irnposaren _els manre· .
mans, marcant quatre gols meSo BI de
I'lluro l�entra Arany6.
Arbitra Alonso i els equipsC '�s for­
maren aixi:
Manrese: Roviralta, Castells, Rius,
Modol, Griera, Costa, Ralera, Sa­
font, Serra, Tomasa i Senyal. '
IIUro: 'Cucurella, Anglada, VUa •
Amef. Floris, Monpart, Buch, Palo­
mer, Aranyo, Petit i Bonet.
Mo,t Irnportant ,
Servei de trameses at front
Recordem: a tots els ctutadans que
l'expedici6 que surt perlodicament per
a porter encarrecs als mlllclans que
lIuiten al front d'Arag6, marxa d'ara
endavent tots els dllous, 0 sigui una
'vegaCia 'a' le setmane,
BI proper dllous anira al sector de
Cesp. -",0,
Tots els que desJtgin tremetre en­
carrecs per a aquesra expedlclo: po­
den delxar .. loe fins dlmecres al ves­
pre, a nom de Prancesc Nonell i Io­
sep Slvllla a le nova adreca; carrer
de Sant Iosep n.? 10�
-, Tambe edvertlm que'poden recoIlir­
se des' del
\
dllluns, els pequets que, de
retorn, adrecen els mlllclens a Hurs
Iemllles, a l'edreca d'aquest servet,
carrer de Sant Jos�P, n.o 10.
.
Les hores per a rebre i tornar pa­
quefs �eran cada. dia de 10 a 1 del
mati i de 4 a 8 de la tarda.
IIPREMIA : MINERVA
Barcelona, ,13',
·Ajuntament. . de Mataro
Senets crAsslst�nda Soctal
CP�H) dels lo':v'illids,
,
Bon Cooperatiu
Be pose 'a conelxement del pQblle
en general que en el eortelg efectuer
avul a lee Cases Constetorlale, cor­
responent III dla 3 d'aorll dd'
1937, eegons conste a l'acta a poder
d'equesta AlcaldJa, el prernl de vlnt-I­
cinc peseetes ha correepoer al
Numero 623"
Bis numeros corresponente, Pt�
mlats amb tres peesetee, s6n els se­
gnents:
023 - 123 - 223 - 323 - 423 - 523 -
723 - 823 - 923.
Matar6, 3 d'abril del 1937.
Bl Conseller d'Assistencla Munici­
pal, /osep S�rra.
c..yac P.p.wr c..y.. Exbna
CeIlY.C J.II. aur
.
de I. C••• Ilfe•••••
MORALES PARBJA,
'
qae �. I.:ml�c. dIll boa. b•••d.f.
DlpolU.rb MARTI flTe' - MATA�O
BI major assortit de plumes
estilograpques 'des de 2450 '
a 105 pessetes < ,
. Gran varietat de tintes
t
• e'stilografiques IMPREMTA,MINBRVA. - MATARO"
La anIta pasta pn enganxaf,
tnsoNuble a l'algtza.
Sabstftuelx tis ltqulda. gomu, tit.
Adhtrelx per/ecta",e.nt, "die, marb".
metalls, ,"sta, ca11t6 , .tJIH' .
Dtmantll·lo arttll.
)fiiqUlnc§ d' c5t:riurt
d'ONlSi6' i ReCoDstruides
j
restauracio de
lota classe de
-
Abonam ents
de n�teja i con-:
servaci6 en
,
servei a tot el
Maresme.
Cenar' -Parull Renter
'ArgUelles, 34 MATARO Telefon 362
I.I-E-Nt: 10-!-"
>-,
•
.
lUll - flil I BarcelORI
tad una visita als CMAOATZEMS JORBA» ais,
que hi trobara tot quant pugui inferessar-li,.
a preus, com sempre.1 els mes convenient�,
"
- ,"€altiiBilt·Res1auraD'
Instal-Iat a 'Ia gran terrassa
Bsmerat servei a lit carta r coberts' des de
0"50 pessetes. :-: Especialitat, en lonxs i
bilDqU�ts
.' Cui�a excell·lent- Dir.cci6,! "Nouvel HOtel"
Obert durant les hores hl2bHs per al comer��
MAGATZEMS'
..
'f �! ... . � � �... . . I :
